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 КОРУПЦІЯ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БОРОТЬБИ 
 Процес національного відродження та розбудови демократич-
ної правової державності в Україні на нинішньому етапі здійс-
нення радикальних соціально-економічних перетворень значною 
мірою гальмується загостренням криміногенної обстановки у 
країні. Зростання організованих форм злочинності стало істотним 
дестабілізуючим фактором, який завдає суспільству величезних 
збитків і морально-психологічної шкоди. Особливо це стосується 
сучасного етапу реформування економіки, коли нові товарно-
грошові ринкові відносини, важелі та механізми господарської 
саморегуляції ще не набули належного розвитку та антикриміно-
генної спрямованості. 
Практичне вирішення завдань по формуванню в Україні грома-
дянського суспільства, реалізація конституційних принципів демок-
ратизму, народного суверенітету, верховенства права, засад еконо-
мічної, політичної та ідеологічної багатоманітності ставлять перед 
юридичною наукою проблему визначення методів та засобів досяг-
нення зазначеної мети, обґрунтування юридичних, економічних та 
політичних механізмів створення правової держави соціального ха-
рактеру, здатної в умовах ринкових відносин і вільної конкуренції 
забезпечити соціальну безпеку і стабільність суспільства, гаранту-
вати права і свободи людини і громадянина, створити рівні умови і 
можливості всебічного розвитку особистості. 
Важливим аспектом розв’язання зазначеної проблеми є 
з’ясування причин походження та сутності негативних соціаль-
них явищ, які гальмують прогресивний розвиток суспільства, 
сприяють поглибленню системної кризи всіх сфер суспільного 
життя, ускладнюють процес входження України до спільноти де-
мократичних держав. У контексті наведеного велике пізнавальне 
і науково-прогностичне значення мають теоретичні розробки ак-
туальних проблем боротьби з організованими формами злочин-
ності у сфері економіки і підприємницької діяльності, зокрема 
питань, які пов’язані з теоретичним забезпеченням кримінально-
правових заходів боротьби з корупцією. Важливо й те, що з роз-
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витком форм і методів правоохоронної діяльності, розширенням 
сфери її застосування кримінально-правові заходи боротьби з ко-
рупцією одержують самостійну профілактичну спрямованість, 
мають свої особливості і потребують власного теоретичного об-
ґрунтування. 
Доцільність комплексного дослідження цієї проблеми зумов-
люється насамперед докорінними соціально-економічними змі-
нами та динамічним розвитком нашого суспільства в умовах ре-
формування економіки і правової системи. Позначається також 
особлива складність самого об’єкта дослідження, оскільки бороть-
ба з корупцією являє собою специфічний аспект системного 
управління криміногенно значущими явищами, процесами і фак-
торами. Вони проявляють свою негативну дію в економічних 
відносинах у різних сферах життєдіяльності людей, мають бага-
торівневу спрямованість і усуваються багатьма загальними і спе-
ціальними суб’єктами профілактичної діяльності. У нинішніх 
умовах, проте, накреслилась певна невідповідність між всезрос-
таючим обсягом роботи в галузі боротьби з корупцією та її недо-
статнім теоретичним забезпеченням. Запропонована робота по-
кликана певною мірою заповнити цю прогалину. У ній зроблена 
спроба продовжити розробку найбільш назрілих і недостатньо 
висвітлених у літературі проблемних питань теорії і практики 
боротьби з корупцією. 
Необхідною умовою становлення в Україні ефективної ринко-
вої економіки, розвитку цивілізованого демократичного суспіль-
ства є забезпечення правопорядку, тобто дотримання правових 
норм усіма громадянами в усіх сферах суспільного життя. Одну з 
найбільш суттєвих загроз правопорядку в суспільстві складає та-
ке соціальне явище як корупція, тобто протиправне використання 
посадовими та іншими особами, уповноваженими на виконання 
владних функцій, наданих їм повноважень для одержання матері-
альних благ, послуг, пільг тощо. 
У нормативно-правових актах перших років незалежності 
України будь-які приписи щодо корупції були відсутні. Дещо пі-
зніше цей термін почав використовуватись у загальному переліку 
суспільно небезпечних діянь, боротьба з якими для правоохорон-
них органів мала стати пріоритетною. Попереднє вивчення нор-
мативно-правової бази України свідчить про те, що до неї вхо-
дять понад 200 нормативно-правових акти, в яких регулюються 
окремі питання боротьби з корупцією. Серед них виділяється 41 
нормативно-правовий акт, що присвячений виключно проблемі 
корупції. Це 12 міжнародних нормативно-правових актів (конвен-
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ції, договори, декларації тощо), 2 закони України, 8 постанов 
Верховної Ради України та її органів, 8 указів Президента Украї-
ни, 9 постанов Кабінету Міністрів України, 2 нормативно-
правових акти окремих центральних органів виконавчої влади. 
Слід також вказати на Постанову Пленуму Верховного Суду 
України «Про практику розгляду судами справ про корупційні 
діяння та інші правопорушення, пов’язані з корупцією» від 
25.05.1998 р. № 13, присвячену застосуванню судами законодав-
ства про боротьбу з корупцією. 
До найбільш важливих нормативно-правових актів з даного 
питання, які становлять основу правової бази боротьби з коруп-
цією в Україні, належать Декларація Організації Об’єднаних На-
цій про боротьбу з корупцією і хабарництвом у міжнародних ко-
мерційних операціях від 16.12.1996 р., Статут Групи держав по 
боротьбі з корупцією від 05.05.1998 р. (GRECO), Конвенція про 
корупцію у контексті кримінального права від 27.01.1999 р. (ETS 
173), Конвенція про корупцію у контексті цивільного права від 
04.11.1999 р. (ETS 174), Закон України «Про боротьбу з коруп-
цією» від 05.10.1995 р. № 356/95-ВР, Укази Президента України від 
«Про Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і органі-
зованою злочинністю» 26.11.1993 р. № 561/93, «Про Національну 
програму боротьби з корупцією» від 10.04.1997 р. № 319/97, 
«Про Концепцію боротьби з корупцією на 1998-2005 роки» від 
24.04.1998 р. № 367/98, «Про вдосконалення координації діяль-
ності правоохоронних органів по боротьбі з корупцією та органі-
зованою злочинністю» від 12.02.2000 р. № 229/2000.  
Разом з тим, наявність значної кількості нормативно-правових 
актів з даного питання зовсім не говорить про те, що в Україні 
вже створена ефективна система антикорупційного законодавст-
ва. Зазначені нормативно-правові акти приймались у різний час, 
різними органами, за відсутності єдиного розуміння корупції, чі-
ткої концепції боротьби з нею. У результаті ця сукупність норма-
тивно-правових актів є внутрішньо неузгодженою та неповною. 
Найбільш суттєвою прогалиною є відсутність нормативних ви-
значень корупційних діянь злочинного характеру в Криміналь-
ному кодексі України (2001р.). Досить недосконалим є чинний 
Закон України «Про боротьбу з корупцією». У ньому відсутні чіткі 
правові ознаки корупції, до числа корупційних віднесені ряд ді-
янь, які самі по собі не є такими (незаконне одержання матеріа-
льних благ, послуг, пільг або інших переваг; придбання предме-
тів за ціною, нижчою за фактичну вартість; одержання кредитів 
або позичок, придбання цінних паперів, нерухомості, іншого 
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майна з використанням пільг чи переваг, не передбачених чин-
ним законодавством; участь у підприємницькій діяльності безпо-
середньо чи через посередників, виконання роботи на умовах су-
місництва; відмовлення фізичним та юридичним особам в 
інформації, надання недостовірної інформації; неправомірне 
втручання у діяльність інших державних органів чи посадових 
осіб з метою перешкоди виконанню їх повноважень; порушення 
вимог щодо декларування доходів; неподання або невчасне по-
дання повідомлення про відкриття рахунку в іноземному банку 
тощо). У законі відсутні комплексна, узгоджена система еконо-
мічних, соціальних, правових, організаційних заходів по боротьбі 
з корупцією. Надто велике значення надається адміністративно-
правовій боротьбі з корупцією. Таким чином, нормативно-
правова база антикорупційної діяльності потребує докорінного 
вдосконалення. 
Протягом останнього десятиріччя в українській та світовій гро-
мадській думці набуло поширення уявлення про Україну як про 
одну з найбільш корумпованих держав світу. У щорічних рейтин-
гах країн за ступенем їхньої корумпованості, які складаються на 
основі експертних оцінок незалежною міжнародною організацією 
Transparency International, Україна протягом останніх років опиня-
ється серед найбільш корумпованих держав. Високий рівень коруп-
ції в Україні безсумнівною завдає дуже значної шкоди суспільству 
і державі. По-перше, це призводить до падіння авторитету органів 
державної влади всіх рівнів, яке має своїми наслідками зменшення 
ефективності управління, зниження дисципліни в усіх сферах сус-
пільного життя, розповсюдження випадків свавільної поведінки та 
альтернативних недержавних форм розв’язання конфліктних ситу-
ацій. По-друге, корупційні прояви за умови їх значного розповсю-
дження завдають величезної матеріальної та моральної шкоди ши-
рокому колу громадян, негативно позначаються на економічній 
діяльності суб’єктів господарювання, особливо недержавних форм 
власності. По-третє, корупція в правоохоронній сфері зменшує ді-
євість боротьби зі злочинністю, тим самим сприяє погіршенню 
криміногенної ситуації в країні. По-четверте, як вказують зарубіж-
ні урядовці та бізнесмени, саме розповсюдження корупції є однією 
з основних перешкод для розвитку нормальних економічних від-
носин України з іншими країнами, причиною небажання останніх 
вкладати значні інвестиції у вітчизняну економіку. 
Все вищевикладене свідчить про те, що корупція в даний час є 
однією з найбільш актуальних соціально-економічних проблем 
України.  
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Найбільш поширеніші правопорушення в Україні, що 
пов’язані з корупцією, — це хабарництво (одержання, дача, про-
вокація хабара, посередництво в хабарництві), розкрадання дер-
жавного або колективного майна шляхом привласнення, розтрати 
або зловживання службовим становищем, зловживання владою 
або службовим становищем. В останні роки діяльність по вияв-
ленню та розкриттю випадків хабарництва, розкрадання держав-
ного або колективного майна шляхом привласнення, розтрат або 
зловживання службовим становищем стала менш активною, хоча 
ситуація в країні не стала кращою. Натомість постійно і досить 
суттєво зростає кількість зловживань владою або посадовим ста-
новищем. Оскільки факт злочинного зловживання, на відміну від 
хабарництва, значно легше довести, можна стверджувати, що 
правоохоронні органи здебільшого саме таким чином кваліфіку-
ють значну кількість корупційних діянь злочинного характеру. 
Особливо слід виділити такий показник стану боротьби з ко-
рупцією як кількість адміністративних правопорушень корупцій-
ного характеру, вчинених державними службовцями або іншими 
особами, уповноваженими на виконання функцій держави. Адмі-
ністративна відповідальність за такі правопорушення була введе-
на Законом України «Про боротьбу з корупцією». Отже, про до-
сить низький рівень діяльності правоохоронних органів по 
боротьбі з корупцією свідчить високий ступінь розповсюдженос-
ті корупції, який має місце в Україні. 
Протягом останніх десятиріч проблемі корупції приділялось 
багато уваги. Їй були присвячені десятки монографій, сотні нау-
кових статей. Корупція в Україні була предметом дослідження в 
монографіях А. Бантишева, М. Камлика, Є. Невмержицького, В. 
А. Клименка, М. І. Мельника М. І. Хавронюка, В. І. Шакуна то-
що. Ряд цікавих досліджень корупції були виконані в останні ро-
ки російськими кримінологами та соціологами. Правові аспекти 
корупції та боротьби з нею були розглянуті у працях Б. В. Волже-
нкіна, П. А. Кабанова, А. І. Кирпичникова, С. В. Максимова та 
інших. Ці публікації дають можливість більш повно і всебічно 
розглянути зазначене явище, реалістично підходити до розробки 
правових заходів протидії корупції. 
Опубліковані наукові статті з проблеми корупції охоплюють 
різні аспекти цього явища і діяльності щодо протидії йому. Так, в 
них приділяється увага аналізу поняття «корупція», його основ-
них ознак як соціального та правового явища (Кузнецова Н. Ф.), 
визначенню впливу корупції на економіку, розробці системи за-
ходів, перш за все правового характеру, спрямованих на боротьбу 
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з корупцією (Гнатієнко Г., Ледомська Л. Кальман О., Лопашенко 
Н. А.), попередженню корупційних проявів в окремих сферах 
здійснення функцій держави (Гіда О. Ф., Євдокімов В., Ишигеев 
В. С.). Особливо слід виділити роботу М. І. Мельника, в якій да-
ється ґрунтовний теоретичний аналіз корупції як соціального та 
правового явища, розглядаються актуальні проблеми вдоскона-
лення нормативно-правової бази протидії корупції в Україні. 
Разом з тим, рівень теоретичної розробки проблеми корупції в 
даний час не можна вважати достатньо високим. Часто в це по-
няття різними авторами вкладається різний зміст. У більшості 
робіт теоретичні узагальнення не підкріплені будь-якими емпірич-
ними даними, а тільки міститься характеристика корупції як пра-
вового явища, яка могла б бути покладена в основу при розробці 
правових приписів щодо корупції та боротьби з нею. Підводячи 
підсумок, можна з впевненістю сказати, що проблема корупції в 
Україні є на даний час складною та актуальною. А тому є нагаль-
на потреба здійснити неупереджений та об’єктивний, позбавле-
ний ідеологічного забарвлення аналіз корупції як економічного, 
соціального, правового явища та сформулювати на основі такого 
вивчення пропозиції щодо адекватного правового регулювання 
боротьби з нею. 
Таким чином, можна стверджувати, що корупцією є проти-
правні корупційні діяння всіх видів, які вчиняються на території 
України, а завданням національного законодавства є прийняття 
нормативно-правових актів, що регулюватимуть діяльність від-
повідних органів по боротьбі з корупцією та встановлюватимуть 
заходи протидії корупції, зокрема: протиправному використанню 
посадовими та іншими особами наданих їм повноважень для оде-
ржання матеріальних благ, послуг, пільг тощо і діяльність по бо-
ротьбі зазначеним явищем в Україні. Визначення стану корупції 
в Україні, її поширеність та характер вплив на суспільство, вста-
новлення економічних, соціальних, політичних, соціально-
психологічних, правових та організаційних чинників корупції та 
розробка пропозицій щодо створення ефективної нормативно-
правової бази протидії цьому явищу — це найголовніші питання 
сьогодення. 
Тому головне завдання на даний час як для науковців, так і 
практиків — це вивчення і узагальнення вітчизняних та зарубіж-
них літературних джерел, які стосуються проблеми корупції та 
протидії їй, визначення стану теоретичної розробки проблеми 
корупції; вивчення всієї сукупності даних про реальні прояви ко-
рупції в Україні і за кордоном, їхнє зіставлення, узагальнення і 
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вироблення на цій основі науково обґрунтованого погляду на ко-
рупцію як соціально-економічний, правовий і соціально-
психологічний феномен; визначення економічних, соціальних, 
політичних, соціально-психологічних, правових та організацій-
них чинників корупції; аналіз заходів протидії корупції, які вико-
ристовуються в Україні та за кордоном; визначення відношення 
працівників міліції до проблеми корупції в Україні; вивчення й 
узагальнення нормативно-правових актів, що регулюють питання 
протидії корупції в Україні і за кордоном, розробка пропозицій 
щодо їх удосконалення. 
На даний час в Кримінальному кодексі фактами хабарництва є 
одержання хабара, давання хабара, провокації хабара; інші зло-
чини, які за Кримінальним кодексом можуть бути пов’язані з ко-
рупцією — привласнення, розтрата майна або заволодіння ним 
шляхом зловживання службовим становищем; порушення зако-
нодавства про бюджетну систему; незаконна приватизація дер-
жавного комунального майна; одержання незаконної винагороди 
працівником державного підприємства, установи чи організації; 
зловживання владою або службовим становищем; перевищення 
влади або службових повноважень; притягнення завідомо невин-
ного до кримінальної відповідальності; винесення суддею (суд-
дями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або по-
станови. Адміністративні правопорушення корупційного 
характеру з боку державних службовців або інших осіб, уповно-
важених на виконання функцій держави, передбачені Законом 
України «Про боротьбу з корупцією» від 5.10.1995 р. № 356/95-
ВР — незаконне одержання матеріальних благ, послуг, пільг або 
інших переваг; придбання предметів за ціною, нижчою за факти-
чну вартість; одержання кредитів або позичок, придбання цінних 
паперів, нерухомості, іншого майна з використанням пільг чи пе-
реваг, не передбачених чинним законодавством; сприяння фізич-
ним і юридичним особам у здійсненні підприємницької діяльнос-
ті, отриманні субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг; 
участь у підприємницькій діяльності безпосередньо чи через по-
середників, виконання роботи на умовах сумісництва; входження 
до складу правління чи інших виконавчих органів підприємств, 
кредитно-фінансових установ, господарських товариств, спілок, 
кооперативів; відмовлення фізичним та юридичним особам в ін-
формації, надання недостовірної інформації; сприяння фізичним 
та юридичним особам у здійсненні зовнішньоекономічної, креди-
тно-банківської та іншої діяльності з метою одержання матеріа-
льних благ, пільг, послуг, переваг; неправомірне втручання у дія-
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льність інших державних органів чи посадових осіб з метою пе-
решкодити виконанню їх повноважень; виконання функцій пові-
реного третіх осіб у справах державного органу, діяльність якого 
він контролює; надання незаконних переваг фізичним або юри-
дичним особам під час підготовки і прийняття нормативно-
правових актів чи рішень; приховування доходів осіб, уповнова-
жених на виконання функцій держави; порушення вимог щодо 
декларування доходів; неподання або невчасне подання повідом-
лення про відкриття рахунку в іноземному банку; умисне не-
вжиття керівниками заходів до припинення корупційних діянь та 
негайного повідомлення про їх вчинення; характеристики осіб, 
які вчинили зазначені правопорушення. 
Проаналізувавши сучасний стан понятійного та нормативно-
го правового характеру боротьби з корупцією необхідно виро-
бити чітко-однозначне правове визначення корупції та її видів, 
запропонувати найбільш ефективні правові заходи протидії ко-
рупції. А саме: на даний час необхідно вдосконалити норматив-
не регулювання боротьби з корупцією в Україні (визначити її 
відповідність її нормативних приписів соціальній суті даного 
явища, повноті та окреслити наявність неузгодженостей і супе-
речностей), що стосується міжнародно-правових актів, ратифі-
кованих Україною, а також українських нормативно-правових 
актів усіх рівнів, які регулюють питання боротьби з корупцією і 
визначають вимоги до посадових осіб державних органів та ін-
ших осіб, уповноважених на виконання владних функцій, необ-
хідно розробити ефективні правові заходи протидії корупційним 
діянням з боку цих осіб. 
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